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fATlE DEV RİNDE 
KARAMAN EYALETİNE AÎT VAKIFLARIN 
FİHRİSTİ (1) 
Prof. Dr. F . NAFİZ U Z L U K 
Türk Tarihinin şereflerle dolu olay­
larını, göğsünde taşıyan A n a d o l u şe­
hirleri, S e l ç u k l u devletinin Milâdi 
1308 yılında dağılması üstüne, yeniden 
kurulan T ü r k B e y l i k l e r i ' n i n ayrı 
ayn sınırları içine girmiş, onlara merkez 
olmuşlardır. 
T ü r k'ün ruhımda yaşayan medeni 
eserler meydana getirme arzusu, A n a ­
d o l u şehirlerinde, kendilerinden önceki 
devlet zamanmda kurulmuş olan V a k ı f -
1 a r'ı aym şartlarla devam ettirdiği gibi, 
yeni hükümetlerin, hükümdarların, hayır 
sahiplerinin elleri ile yeniden birçok tesis­
ler kurulmuştur. 
A n a d o 1 u'da T ü r k l e r zama­
nmda geçen hadiseler, bilhassa X I V . yüz­
yıldan başlıyan vak'alar hakkındaki bil-
gilerimirin ne derece az olduğu, bu alan­
da uğraşanlarca bellidir. Gerçi B i b i 
o ğ I u'nun mufassal, muhtasar Selçuhna-
me'leri 680H/1281M., Aksaraylı teshiresi 
723H/1323M., Eflaki Dede Menakibi 
754FI/1353M., benim bastırdığım Anonim 
Selçükname 765H/1363M. yıllarına ait 
olaylan dağınık şekilde yazmaktadırlar. 
Bilindiği üzere A n a d o 1 u'nun bir 
tek bayrak altında toplanması F a t i h'm 
devrinde tamamlanmağa başlar. Bu ger­
çek göz önünde tutulunca K a r a m a n 
o ğ u l l a r ı devleti gibi K ü ç ü k A s-
y a'nm O s m a n 1 ı'lardan sonra hem 
ttzun ömürlü, hem en kuvvetli devletine 
1 Sayın Prof. Dr. P e r l d t ı n N a f i z 
^ 2 1 u k'un bu etOdleri Derpi'mlzln bu sayısiyle 
'»'aber müstakil bir kitap halinde neşir sahas ına 
•"»uimaktadır. Buraya kendileri tarafından ha-
«ttlaaan bir «zetinl dercediyoruz. 
Dergi 
ait topraklar üstünde mevcut V a k ı f -
l a r'm vakfiyeleri, vakfedenleri, vakfın 
gelirlerini sağlıyan dükkânlar, hanlar, ha­
mamlar, mezraalar, tarlalar, bağlar, bah­
çeler, bostan dolapları, ırmaklar ile bura­
larda oturanlar, onların yerleri, mahalleleri 
onların adları gibi türlü yönlerden tarihi­
mizin, millî geleneklerimizin devam ettik­
lerini gösteren ayi'i ayrı değerleri bilip ta­
nımak isteyenler için V a k ı f d e f t e -
r i -en dürüst, en bilgili kimseler tarafm-
dan yazıldığı için- tarihin her zaman için 
kullanacağı en doğru hüccetler arasında 
yer ahr. 
Bu bakımdan F a t i h devrinden 
itibaren başlıyan V a k ı f d e f t e r i e-
r i'nin incelenmesi, yayınlanması A n a-
d o 1 u'nun bilinmeyen millî değerleri için 
baha biçilmez birer hazine mahiyetindedir. 
îşte yukarda saydıklarımızı göz önün­
de tutarak K u b b e a l t ı'ndan T a p u 
K a d o s t r o Um u m Mü d ü r 1 ü ğ ü 
arşivine devredüen K a r a m a n E y a ­
l e t i n e ait Defter üstünde çalışmayı ye­
rinde bir hareket olarak kendime iş edin­
miştim. 
Pek geniş bir yer tutacağı için ayn 
bir eser halinde bastırılmasını uygun gö­
ren V a k ı f l a r î d a r e s i'nin bu ar­
zusunu şükranla karşıladım. Ancak F a-
t i h S u l t a n M e h m e d ' e dair ya­
yınlanacak Vakıflar Dergiai'nde bu konu­
da pek kısa açıklamada bulunmanın da ye­
rinde olacağını düşünerek aşağıdaki satır­
ları karaladım. 
Takdim edeceğim cedvel K a r a ­
m a n eyaletinin hangi şehirlerinde, han­
gi eserleri, onların sayılarını göstereceği 
için bu istatistiğin rakamları belâğath bir 
sözden daha tesirli olacakür. 
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Sayısı 
1 — Konya Câmileri 
2 — Konya Medreseleri 
3 ~ Konya Darülhuffazları 
4 — Konya da müteferrik Va­
kıflar 
5 — Larende şehri ile nahiye­
lerinin Vakıfları 
6 — Konya Mescidleri Vakıfla-
n 
7 ~ Seydişehir Vüâyeti, Boz­
kır Vakıfları 
8 — Bej^ehri Vakıflan 
9 — Akşehir Vâkıfları 
10 — Ilgın Vakıfları 
11 — Niğde Nahiyeleriyle Şü-
caeddin ve Andugı Vakıf­
ları 
12 — Niğde Mescidleri Vakıf­
ları 
13 — Develi Nahiyesi Vakıfla-
n 
14 — Karahisar Vakıfları 
15 — Ürgüp Vilâyeti Vakıfları 
16 — Ereğli Vakıfları 
17 — Aksaray Vakıfları 
18 — Nahiyeleri Ue birlikte 
Konya Larende Mülkleri 
19 Seydişehir Vilâyeti mülk­
leri 
20 — Beyşehri Vilâyeti mülk­
leri 
21 — Akşehir ve Ilgın mülk­
leri 
22 — Niğde Vilâyeti, Çamardı. 
Melegübal mülkleri 
23 — Ürgüp VUâyeti Develi, 
Karahisar mülkleri 
24 ~ Aksaray Vilâyeti ve Koç-
hisar mülkleri 























K a r a m a n belgeleri, N i ş a n c ı 
A r i f Ç e l e b i oğlu M e h m e d P a -
ş a'mn sözü ile anlaşıldığı üzere 872 H. 
1468 M. ydmda O s m a n 1 ı'lar tarafın­
dan " K o n y a , L a r e n d e şehirleri ile 
G a v e l e Kal'ası, sair büyük beldele­
ri, müstahkem kal'aları zaptedildi. p a-
t i h, F e t i h sırasında K o n y a'da bir 
Kal'a bma etti. Onun inşasının tarihini 
bendesi M e h m e d p a ş a nazmederek 
dedi :» 
M e h m e d p a ş a devamla diyor 
ki, 873 H. 1469 M. yıhnda büyük saltanat 
merkezinde kendisi oturup K a r a m a n 
nahiyesine asker yolladı. U ç h i s a r , O r ­
t a h i s a r (Şimdi Ürgüb'e bağlıdırlar,) 
K a r a h i s a r ı feth ettiler. Bundan 
sonra 878 H. 1473 M. senesinde galebe ça­
lan askerlerini K a r a m a n beldelerine 
gönderdi. Orayı kâmilen feth ederek ta­
mamıyla hâkim oldular. 
M e V 1 â n a'mn torunlarından olan 
şimdi K u m k a p ı N i ş a n c a s ı'ndaki 
Camii naziresinde yatmakta olan M e h-. 
m e d paşa görgülerine isnad ederek yu­
karda göçürdüğümüz bilgileri arapça ta­
rihinde yazmaktadır. 
Bunlardan şurası anlaşılıyor ki K o n-
y a 872 H. 1468 M. de O s m a n 11 1 a-
r 1 n eline düşmekle beraber bütün K a-
r a m a n memleketlerinde O s m a n l ı -
1 a r tamamıyla hâkim olamamışlardı. îşte 
bundan dolasa P a t ı h'in yazdırdığı Va­
kıflar Defteri'nin tarihi Ramazan başı 881 
H. 18.12.1476 M. yılına rastlar. 
V a k ı f l a r d e f t e r i n i yaym-
larken daha geniş bilgiler vermiye çalıştık. 
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î Tevki'! M e h m e d paganın eseri, Türk 
Tarih Encemeni Mecmtum, No. (79) 3, ve No-
(80) 3. sayılarında çıkmıgtır. Yı l 1340/1924. 
